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1. PROBLEMA O NECESIDAD DE INTERVENCIÓN: 
 
La empresa Comercializadora Internacional de Metales la Unión S.A.S se encuentra 
ubicada en la zona industrial la Macarena Dosquebradas Risaralda en la región eje 
Cafetero Colombia, por su ubicación geográfica las principales amenazas naturales son 
el sismo y el terremoto. Así mismo se encuentra expuesta a amenazas antrópicas 
(provocada por el hombre) las cuales si llegasen a materializarse generaría grandes 
afectaciones a las actividades misionales de la organización, generando riesgo a los 
empleados, contratistas, visitantes y demás grupo de interés, de esta manera es 
necesario preparar con antelación la respuesta frente a cualquier suceso de emergencia 
que pudiera presentarse estableciendo un plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias, acorde a la legislación vigente que evalué e identifique las amenazas, 
de este modo surge la pregunta de investigación:  
¿La empresa Comercializadora Internacional La Unión S.A.S cuenta con un plan de 











En el momento en que llegase a presentar un escenario de emergencia dentro de una 
organización la preparación y capacidad de respuesta que se tenga para afrontar esta 
situación es clave, puesto que los trabajadores serán los primeros en intervenir 
inmediatamente se presente un desastre, bajo este panorama la normatividad 
colombiana en el Decreto 10721 Articulo 2.2.4.6.25. dice: “los empleadores sin importar 
el tamaño de la empresa o su actividad económica tiene la responsabilidad y la obligación 
legal de estar preparados para atender las situaciones de emergencia que se puedan 
presentar en su organización las cuales pueden ser de origen natural, tecnológico, 
antrópico o social…”, de ahí surge la necesidad de las empresas de implementar un plan 
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias donde proporcione a los 
integrantes de la organización la capacidad para responder ante algún siniestro y de esta 
manera mitigar las consecuencias que se puedan generar desde el punto de vista 
humano material y ambiental. 
Un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es una herramienta 
por medio de la cual se proporciona a los integrantes de una organización una mejor 
capacidad de respuesta, minutos después de presentarse el siniestro, ya que en su 
diseño se asignan roles, responsabilidades, tareas y entrenamiento para actuar de 
manera inmediata disminuyendo así las consecuencias de los riesgos asociados con la 
pérdida de vidas, pérdidas económicas y una salvaguarda ante futuras demandas.  
                                                          





3.1 Objetivo General 
 
3.1.1 Diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la 
empresa Comercializadora Internacional Metales la Unión S.A.S. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
3.2.1 Identificar sistemáticamente amenazas que puedan afectar a la empresa y sus 
ocupantes. 
3.2.2 Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, 











4. MARCO DE REFERENCIAS.  
 
 4.1 Marco conceptual.  
 
Para la definición de los conceptos claves pertinentes al Plan de prevención, preparación 
y respuesta ante emergencia se tuvo en cuenta la guía metodológica suministrada por 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Positiva.  
A continuación, se presenta un glosario de los términos relacionados: 
4.1.1 ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que 
da lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, 
a la calidad o perdida en el proceso. 
4.1.2 ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 
4.1.3 ADAPTACIÓN:  Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar 
perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos 
hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde a la gestión del 
riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la 
vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios observados 
o esperados del clima y su variabilidad. 
4.1.4 ALARMA: Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un 
evento y lo puede informar. 
4.1.5 ALERTA: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el 
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fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción 
previamente establecidos.  
4.1.6 AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales.  
4.1.7 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: Implica la consideración de las causas 
y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias 
puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad 
de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 
económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las 
pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 
preparación para la respuesta y recuperación. 
4.1.8 BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y 
capacitadas para prevenir o controlar una emergencia. 
4.1.9 CALAMIDAD PÚBLICA: Es el resultado que se desencadena de la manifestación 
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, 
los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa 
daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una 
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de 
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la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento 
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.  
4.1.10 CAMBIO CLIMÁTICO: Importante variación estadística en el estado medio del 
clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales 
internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes 
antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.  
4.1.11 CIERRE OPERACIONAL: desmovilización total de recursos. 
CIERRE ADMINISTRATIVO: realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, 
la revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega 
del informe final a la gerencia. 
4.1.12 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: es el órgano de 
coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas 
aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad 
y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta 
y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus funciones están 
determinadas en la ley 1523 de 2012. 
4.1.13 CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 
por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover 
una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de 
manejo de desastre.  
4.1.14 COORDINADOR: persona que dirige las acciones de dirección del Plan. 
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4.1.15 DESASTRE: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a 
la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.  
4.1.16 EMERGENCIA: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, 
causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción 
inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de 
comunicación y de la comunidad en general.  
4.1.17 EXPOSICIÓN (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, 
medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes 
culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la 
manifestación de una amenaza.  
4.1.18 GESTIÓN DEL RIESGO: Es el proceso social de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del 
riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de 
desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
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reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 
el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.  
4.1.19 INCIDENTE: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la 
acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. 
4.1.20 INTERVENCIÓN: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que 
representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el 
fin de reducir su vulnerabilidad.  
4.1.21 INTERVENCIÓN CORRECTIVA: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de 
riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de 
disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad 
de los elementos expuestos.  
4.1.22 INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no 
surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que 
los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles 
eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de 
intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza 
primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 
territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los 
estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general 
todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización, 
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población. 
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4.1.23 MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 
la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos-
desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, 
entiéndase: rehabilitación y recuperación.  
4.1.24 MAPA: Representación geográfica en una superficie de la tierra o de parte de ella 
en una superficie plana. 
4.1.25 MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos. 
4.1.26 MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas acciones, para disminuir la 
probabilidad de un evento adverso. 
4.1.27 MITIGACIÓN DEL RIESGO:  Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es 
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente 
4.1.28 OBJETIVO DE SEGURIDAD: Es quién vigila las condiciones de seguridad e 
implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado. 
4.1.29 ORGANIZACIÓN: Es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, 
actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico. Quien desea 
implementar el Plan de Emergencia y Contingencia. 
4.1.30 PAI: Plan de Acción del Incidente, expresión de los objetivos, estrategias, 
recursos y organización a cumplir durante un periodo operacional para controlar un 
incidente. 
4.1.31 PLAN DE EMERGENCIA: El Plan de Emergencia y Contingencias es el 
instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los 
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procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y 
eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con 
el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se 
presenten en la Organización. 
4.1.32 PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para 
lograrlos 
4.1.33 PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos 
técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros. 
4.1.34 PMU: Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se ejerce función de comando. 
Es una función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica 
cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde 
cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 
4.1.35 PREPARACIÓN:  Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y 
entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios 
básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación 
de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, 
extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, 
servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información 
pública y el manejo general de la respuesta, entre otros.  
4.1.36 PREVENCIÓN DE RIESGO: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede 
enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la 
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misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos 
esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública 
y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la 
ocupación del suelo de forma segura y sostenible.  
4.1.37 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: Es la base para la realización 
de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el 
objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones 
operativas en la respuesta a la Emergencia. 
4.1.38 PROTECCIÓN FINANCIERA: Mecanismos o instrumentos financieros de 
retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con 
el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención 
de emergencias y la recuperación.  
4.1.39 PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en 
caso de evacuación. 
4.1.40 RECUPERACIÓN: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e 
impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como 
propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el 
área o sector afectado.  
4.1.41 RECURSO: Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles 
para su asignación táctica a un incidente. 
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4.1.42 REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo, está 
compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo 
existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, 
entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se 
adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura 
y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 
producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la 
intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo 
y la protección financiera.  
4.1.43 REGLAMENTACIÓN PRESCRIPTIVA: Disposiciones cuyo objetivo es 
determinar en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están 
o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de 
preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas.  
4.1.44 REGLAMENTACIÓN RESTRICTIVA: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la 
configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación 
permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es fundamental para 
la planificación ambiental y territorial sostenible.  
4.1.45 RESPUESTA: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños 
y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de 
incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios 
públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y 
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el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende 
de la calidad de preparación.  
4.1.46 RIESGO DE DESASTRE: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-
natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por 
consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la 
vulnerabilidad.  
4.1.47 SEGURIDAD TERRITORIAL: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad 
de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en 
un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, 
seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad 
social. 
4.1.48 SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la combinación de instalaciones, 
equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura 
organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para 
lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. 
4.1.49 SERVICIOS: Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas 
de la población. 
4.1.50 SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre 
un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales o propiedades. 
4.1.51 SUMINISTROS: Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia 
son los productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la 
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atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades 
de la población afectada. 
4.1.52 VULNERABILIDAD: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 
predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que 
pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. La construcción de hospitales 
debería tener en cuenta los casos de desastre, debido a la importancia de las 
edificaciones en la vida de una comunidad y en mayor medida la que adquieren en casos 
de atender a las víctimas. A pesar de ello, algunos hospitales han sufrido daños o llegan 













4.2 Marco de antecedentes 
 
Los desastres naturales se encuentran íntimamente ligados a los procesos de desarrollo 
humano, la constante de este riesgo genera un peligro para el crecimiento de las 
sociedades 2y el bienestar de las poblaciones, de esta manera el crecimiento 
demográfico y poblacional implica una distribución desigual de los riesgos en que 
poblaciones quedan expuestas. Esta problemática es común en todo los países del 
mundo, hecho por el cual se empieza a trabajar en la construcción de  herramientas para 
abordar los desastres, Por lo anterior, la “Organización Mundial de la Salud viene 
trabajando para que la comunidad internacional esté mejor preparada para responder 
rápida y eficazmente a las emergencias de salud pública y a los desastres que se puedan 
producir, de esta manera en el año 1976 creó la Unidad de Preparativos de Urgencia y 
Coordinación del Socorro en Casos de Desastre de la OPS, para apoyar y mejorar la 
capacidad de los países para enfrentar todo tipo de emergencias”3.  
 En la asamblea general de la ONU (el futuro que queremos) los países miembros se 
comprometieron en marco de acción encaminado al fortalecimiento coordinación y 
cooperación para reducir la exposición al riesgo a fin de proteger a las personas, la 
infraestructura y otros bienes nacionales de los efectos de los desastres, en consonancia 
con el Marco de Acción de Hyogo y todo marco de reducción del riesgo de desastres 
posterior a 20154,de esta manera, y con la voluntad de los países se ha construido 
conocimiento para afrontar de forma oportuna la gestión de los riesgos los cuales deben 
                                                          
2Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Pelling M, Maskrey A, Ruiz P, Hall L, Aysan Y, et al. La 
reducción de riesgos de desastres. Un desafío para el desarrollo. 2004. 1-158 p. 
3 Comité DEL. Sesión del comité ejecutivo. 2015; 2015(11). 




incorporarse en la planificación del desarrollo (1) es así como el MARCO DE SENDAI 
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2030 plantea que : “Es 
urgente y fundamental prever el riesgo de desastres, planificar medidas y reducirlo para 
proteger de manera más eficaz a las personas, las comunidades y los países, sus medios 
de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus activos socioeconómicos y sus 
ecosistemas, reforzando así su resiliencia.”5. 
El mismo informe expone la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en 
todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las 
amenazas nombrando estas actividades como “Gestión de riesgo de desastre” en lugar 
“de gestión de desastres”.  
Colombia en Sur américa es pionero en la organización formal para la gestión integral 
del   riesgo. En 1988 se creó “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres” (SNPAD, creado mediante la Ley 46 de 1988 y reglamentado a través del 
Decreto Ley 919 de 1989) donde se tiene un enfoque no solo a la respuesta sino también 
a la prevención y reducción del riesgo6.  
Posteriormente, el gobierno nacional por iniciativa del presidente de la República Juan 
Manuel Santos, creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD7 como una entidad adscrita a la Presidencia de la República con el objetivo de 
dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas 
                                                          
5UNISDR. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Resolución Aprob por la Asam Gen 
el 3 junio 2015 [Internet]. 2015;26. Recuperado a partir de: 
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaA.RES.60.1_Sp.pdf 
6 BID. Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos, Programa para América Latina y el Caribe. Eff Br 
mindfulness Interv acute pain Exp An Exam Individ Differ. 2010;1. 
7 Santos Calderón JM, Márquez Pérez CI, Ustariz Manjarrés G, Peña López DF, Caicedo Rubiano IH, Cuevas Marín A. 




de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Con la expedición del Decreto 4147 de 20118 
“Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se 
establece su objeto y estructura”, se asignaron, entre otras, la función de “formular y 
coordinar la ejecución de un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, realizar 
el seguimiento y evaluación del mismo”, cuyo principal objetivo es el conocimiento del 
riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres que contribuyan a la seguridad, 
el bienestar, la calidad de vida de las personas. 
La gobernanza del riesgo9  
Ramírez y Frey (2017) aclaran que la gobernanza del riesgo ha cambiado la visión 
tradicional de gestión del riesgo, donde el Estado actuaba de una forma jerárquica y 
centralizada para organizar las agencias gubernamentales, hacia un sistema policéntrico 
en el cual la política se distribuye hacia diferentes niveles de gobierno y escalas 
territoriales. Esto implica un incremento de la participación de diversos agentes donde es 
posible tener en cuenta su percepción, evaluación, diversidad de conocimiento e 
intereses políticos en el orden de producir análisis de la vulnerabilidad y toma de 
decisiones en la gestión del riesgo. Esta diversidad institucional puede ofrecer 
considerables ventajas en la complejidad, incertidumbre científica y ambigüedad socio 
                                                          
8 Presidencia de la Republica de Colombia. Decreto 4147 del 3 de Noviembre de 2011. 2011;16. 
9 Ramírez C, Frey D&, Calderón Ramírez D, Frey K. El ordenamiento territorial para la gestión del riesgo de desastres 
en Colombia Land Management for Risk Management of Disasters in Colombia O ordenamento territorial para a 
gestão do risco de desastres na Colômbia. Territorios [Internet]. 2017; 36(2                                                                                                                                                                                                                                               





política del riesgo, donde es posible tener diversas miradas desde diferentes niveles con 
el fin de tener una mayor resiliencia y una menor vulnerabilidad. 
Según Klinke et al. (2013)10 la gobernanza del riesgo debe enfocarse a la planificación 
territorial a través de cinco fases:  
1) Preevaluación del riesgo, donde se busca establecer la percepción del riesgo de la 
sociedad; indagar sobre los tipos de vulnerabilidad social, ambiental, política y 
económica; así como componer las posibles amenazas y el grado de afectación que 
pudiera existir.  
2) Evaluación interdisciplinar del riesgo, busca caracterizar a la sociedad tratando de 
establecer los diferentes tipos de actores y organizaciones sociales relacionadas con la 
gestión del riesgo, identificando posibles aliados, conflictos, intereses comunes, 
interdependencias y potenciales interacciones, tratando de establecer conexiones entre 
la comunidad científica, el sector de la tecnología, el sector público y el sector privado. 
3) Evaluación del riesgo, enfocado a determinar la probabilidad de las amenazas y el 
nivel de impacto que tendrían sobre el estado de vulnerabilidad y el grado de exposición 
de la sociedad.  
4) Gestión del Riesgo donde se ponen en práctica las anteriores fases descritas 
incluyendo un plan de acción que permita enfocar la gestión del riesgo bajo el 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la emergencia.  
5) Comunicación del riesgo, pretende encontrar espacios y canales de comunicación 
efectivos con la finalidad de producir participación y consenso de la sociedad civil en la 
                                                          
10 Renn O, Klinke A. A Framework of Adaptive Risk Governance for Urban Planning. Sustainability [Internet]. 
2013;5(5):2036–59. Disponible en: http://www.mdpi.com/2071-1050/5/5/2036/ 
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toma de decisiones. La gobernanza del riesgo es un concepto que empieza ser 
ampliamente discutido e implementado, sobre todo en ciudades, al mismo tiempo que 
surgen nuevas investigaciones que evalúan la eficacia de este tipo de arreglo 
institucional. Hasta ahora, las discusiones académicas realizadas giran en torno a 
analizar la relación entre la estructura político-administrativa del Estado y la gobernanza 
del riesgo, tratando de identificar cuál es la organización administrativa ideal del Estado 



















4.3 Marco geográfico, institucional o empresarial.  
 
Razón social C.I Metales la Unión 
Nit 900103833-6 
Dirección: Carrera 9 Nro. 10 – 16 Bodega 25 B. 
Actividad económica Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra 
Gerente Elian Alberto García Martínez 
Teléfonos 3302151 
Página web http://www.metaleslaunion.com/ 
Correo electrónico metaleslaunion@gmail.com 
 
El señor Federico García Arismendi, propietario y fundador inicia la empresa (1988) como 
Chatarrería Don Federico. En el año 1995 cambia su nombre a Chatarrería la Unión; en 
el año 2006 después de obtener la autorización por parte de la DIAN como exportadores 
de metales a diferentes partes del mundo y consolidándose como una empresa cambia 
a la actual razón social C.I METALES LA UNION LTDA, finalmente en el año 2011 la 
empresa pasa a ser  S.A.S cuya sede se encuentra ubicada  en la Cra 9 No 10 – 16 
Bodega 25B, Zona Industrial la Macarena, con una área construida de 3.800 m2, 
contando con 120 colaboradores entre personal administrativo y operarios. 
La actividad económica de la empresa es la comercialización de metales ferrosos, 
(chatarra de hierro), metales no ferrosos (chatarra de cobre, bronce, aluminio, antimonio, 
plomo, radiadores) y materiales recuperables (baterías en desuso, transformadores, 
unidades de refrigeración entre otros). La empresa se encuentra comprometida en la 
recolección y reincorporación a la cadena productiva de dichos materiales, con una 
trayectoria de 30 años en el mercado y ayudando en la reducción de residuos 




La empresa se encuentra ubicada en el municipio de Dosquebradas, Departamento de 
Risaralda con aproximadamente 190.000 habitantes. Denominada  la ciudad Industrial y 
Empresarial del departamento de Risaralda y del Eje Cafetero, se ha venido 
consolidando a través del establecimiento de una gama de sectores de la producción 
que facilitan e interactúan entre sí para la manufactura, la generación de servicios y una 
creciente participación comercial.  
 
MISIÓN 
C.I. METALES LA UNION S.A.S. comercializa en la industria Nacional e Internacional, 
materiales reciclables, recuperables y peligrosos, llevando a cabo el procesamiento en 
gestión ambiental de los mismos, contando con personal altamente calificado, 
promoviendo el desarrollo sostenible y mejora continua, soportando procesos de la 
organización en cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, comprometida con la 




Para el año 2019, C.I. METALES LA UNIÓN S.A.S. ser líder en la comercialización 
Internacional y procesamiento en gestión ambiental de materiales reciclados, 
recuperables y peligrosos, manteniendo el desarrollo sostenible y mejora continua, la 
certificación de Sistemas Integrados de Gestión, el compromiso con la responsabilidad 




4.4 Marco legal 
 
Constitución política 
de Colombia - 1991 
 Título II / Capitulo 1  / Artículo 11 
El derecho a la Vida es Inviolable 
 
 Título II / Capitulo 2 / Artículo 49 / Literal 5 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y 
la de su comunidad. 
 
 Título II / Capitulo 5 / Artículo 95 / Numeral 2 
Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas. 
Declaración 
universal de los 
derechos humanos 
 Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a  la libertad y a la 
seguridad de su persona. 
Decreto Ley 2663, 5 




Artículo 57. Obligaciones especiales de los empleadores. 
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 
enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que 
ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo 
necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. 
 
Artículo 108. CONTENIDO. El reglamento debe contener disposiciones 
normativas de los siguientes puntos: 
11. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e 
instrucciones, para prestar los primeros auxilios en caso de accidente.  
 
Artículo 205. PRIMEROS AUXILIOS.  
 El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun 
cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o culpa grave de 
la víctima.  
 Todo empleador debe tener en su establecimiento los elementos 
necesarios para las atenciones de urgencias en casos de accidentes o 
ataque súbito de enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que dicte 
la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial (Hoy División de Salud 
Ocupacional) 
 
Artículo 206. ASISTENCIA INMEDIATA.  
El empleador debe proporcionar sin demora al trabajador accidentado o que 
padezca enfermedad profesional, la asistencia médica y farmacéutica 
necesaria.  





Artículo 127. Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos 
necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores.  
 
Artículo 507. Los primeros auxilios en emergencia o desastres podrán ser 
prestados por cualquier persona o entidad, pero, en lo posible, coordinados y 
controlados por el respectivo Comité de Emergencias. 





Capítulo VII,  
Artículo 131. Omisión de socorro.  
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El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se 
encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta 
y dos (72) meses.11 
Ley 1229, 16 de Julio 
de 2008. 
 
Modifica la Ley 400 
del 19 de agosto de 
1997 
Por medio de la cual de adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes  
Ley 1523, 24 de abril 
de 2012 
 
Política nacional de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, 
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su 
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 
Decreto ley 1295, 22 




Sistema General de 
Riesgos 
Profesionales 
Artículo 35. SERVICIOS DE PREVENCION 
b. Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios. 
Decreto 926, 19 de 




Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
Decreto ley 1562, 11 




Sistema de Riesgos 
Laborales 
Artículo 11 / literal 1 / Inciso d:  
Obligaciones de las entidades administradoras de Riesgos Laborales a las 
empresas afiliadas:  
 
Capacitación básica en el montaje de la Brigada de Emergencias, Primeros 
Auxilios y Sistema de Calidad en Salud Ocupacional. 
Decreto 1072, 26 de 






Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias. 
Decreto 2157, 20 de 
diciembre de 2017 
Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del 
Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de las 
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 
2012 
Resolución 2400, 22 




Artículo 3. Son obligaciones de los trabajadores 
e) Acatar las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Seguridad 
Industrial de la Empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios 
de primeros auxilios. 
 
Artículo 4.  Edificios y Locales: Construcción segura y firme; techos o cercas 
con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento o 
                                                          
11 Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 
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piso sin sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas 
estáticas y 6 en dinámicas). 
 
Artículo 14. Escaleras de Comunicación entre plantas del edificio: 
Espaciosas, con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, 
preferiblemente de materiales incombustibles.   
 
Artículo 61. En aquellos centros de trabajo que por la naturaleza de la labor 
tengan una permanencia máxima de treinta (30) días, deberá existir un botiquín 
de primeros auxilios, una camilla y dos frazadas por cada quince (15) 
trabajadores o menos. 
 
Artículo 205.  Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: 
Provistos de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de 
reserva y extintores. 
 
Artículo 206.  Construcciones bajo riesgo de Incendio y Explosión: 
Dotadas de muros corta - fuegos para impedir la propagación del incendio entre 
un local de trabajo y otro. 
 
Artículo 207. Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de obstáculos y 
convenientemente distribuidas. 
 
Artículo 220.  Extintores: Adecuados según combustible utilizado y clase de 
incendio.  
 
Artículo 223.  Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada y 
preparada. 
 
Artículo 663. Se encargará a una persona experta en suministrar los primeros 
auxilios, provista de botiquín suficientemente dotado. 
 
Resolución 1016, 31 




forma de los 
Programas de Salud 
Ocupacional 
 
Artículo 10. Los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo: 
tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud 
del trabajador, protegiéndolo de factores de riesgo ocupacionales; ubicándolo 
en un sitio acorde a sus condiciones Psico-fisiológicas y manteniéndolo en 
aptitud de trabajo. 
 
Numeral 7. Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de 
primeros auxilios. 
 
Artículo 11. El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial: Tiene 
como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los 
factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan 
afectar la salud de los trabajadores. 
 
Numeral 11: Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas 
locativas, de maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los riegos de 
electrocución y los peligros de incendio. 
 
Numeral 18: Organizar y desarrollar un Plan de Prevención, Preparación y 





Aplicación de las normas legales y técnicas sobre Combustibles, Equipos 
Eléctricos, Fuentes de Calor y Sustancias Peligrosas propias de la actividad 
económica de su empresa. 
 
Rama pasiva o estructural: 
Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de 
salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riegos 
existentes y número de trabajadores. 
 
Rama activa o control de las emergencias 
Conformación y organización de brigadas, (Selección, Capacitación, Planes de 
Emergencia y Evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, 
selección y distribución de equipos de control fijo o portátiles (manuales o 
automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de 
control. 
Resolución 705, 3 de 




del Acuerdo Distrital 
No. 230 del 29 de 
junio del 2006. 
Artículo 1º.- Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros auxilios. 
Todo establecimiento comercial deberá contar con un botiquín de primeros 
auxilios, con el fin de atender las emergencias que se presenten en sus 
instalaciones. 
Resolución 1409, 23 






caídas en trabajo 
en alturas 
Artículo 3º. Obligaciones del empleador.  
Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en 
alturas con riesgo de caídas como mínimo debe: 
 
11. Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de 
alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté en 
capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario; 
 
14. Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para la atención 
y rescate en alturas con recursos y personal entrenado, 
 
Artículo 24. Plan de emergencias.  
Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido el de caída 
por trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias establecido 
en el numeral 18 del artículo 11 de la Resolución número 1016 de 1989, un 
capítulo escrito de trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado, 
acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una respuesta 
organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda 
presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan de rescate; para su ejecución 
puede hacerlo con recursos propios o contratados. 
 
En el plan de rescate, diseñado acorde con los riesgos de la actividad en 
alturas desarrollada, se deben asignar equipos de rescate certificados para 
toda la operación y contar con brigadistas o personal formado para tal fin. 
 
Se dispondrá para la atención de emergencias y para la prestación los primeros 
auxilios de: botiquín, elementos para inmovilización y atención de heridas, 
hemorragias y demás elementos que el empleador considere necesarios de 
acuerdo al nivel de riesgo. 
 
El empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla trabajo en alturas, 
cuente con un sistema de comunicación y una persona de apoyo disponible 
para que, de ser necesario, reporte de inmediato la emergencia. 
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Resolución 4927, 23 
noviembre de 2016 
Establece los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y 
registrar la capacitación virtual en el SG SST 
 
Artículo 2. Participantes … 
Resolución 1111, 27 





Artículo 12. Tabla de valores de estándares  
 
GESTION DE AMENAZAS (10%) 
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
 
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 
 
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 






















Para la recolección de información se hizo uso de métodos cualitativos12 para 
posteriormente hacer un análisis inductivo de los datos obtenidos, los pasos realizados 
se describen a continuación: 
− Identificación de la organización, revisión de la información documental, inspección 
en campo donde se observa sus áreas procesos y recurso, entrevistas a altos 
directivos (gerente, jefe de talento humano, ingeniero ambiental) seguida de los 
trabajadores del área operativa y administrativa. 
− Estructuración, análisis y diligenciamiento de la matriz de análisis de amenazas, 
peligros y vulnerabilidad. (se hizo uso de la herramienta de análisis de vulnerabilidad 
suministrada por la ARL Positiva). 
− Conceptualización explicación y solución del problema de investigación y objetivo 
principal del trabajo. 
− Ajuste de los resultados y 






                                                          
12Martínez PC. El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación científica. Pensam y gestión 




5.1 Tipo de estudio.  
 
Estudio de caso13  debido a que se hace estudio del problema en una población definida  
bajo el contexto de la empresa C.I Metales La Unión S.A.S allí los futuros especialistas 
Seguridad y Salud en Trabajo, Gerencia y Control de Riesgos y el equipo de trabajo 
profundicen su conocimiento, mejoren la comprensión sobre los factores de diseño, 
avancen en una interpretación crítica de lo sucedido, formulen recomendaciones y 
visualicen el alcance de su trabajo(3). 
    
5.2 Descripción del caso.  
 
Según el decreto 1072 Articulo 2.2.4.6.25 estable que todas las empresas deben tener 
un plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, haciendo un análisis 
situacional de C.I Metales la Unión S.A.S, se evidenció que se cuenta con un plan de 
emergencias desactualizado y desconocido por los trabajadores dando lugar a que en 
una situación de emergencia no se tenga claridad de cómo afrontarla. 
 
5.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos.  
 
Para la identificación y recolección de la información se pide información que se tenga 
documentada concerniente al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y 
otros procesos, posteriormente se procede a realizar entrevista a profundidad al Sub 
Gerente, seguido al ingeniero ambiental y finalmente a los trabajadores del área 
                                                          
13 Luna E, Rodríguez L. Pautas para la elaboración de estudios de caso. Lecciones Aprendidas [Internet]. 2011;10. 
Recuperado a partir de: http://econpapers.repec.org/RePEc:idb:brikps:13018 
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operativa como administrativa, una vez recolectada la información de la población 
colaboradores se hace un recorrido de las instalaciones y el  proceso productivo 
identificando e indagando los riesgos que se evidencian, posteriormente se procede a 
diligenciar y desarrollar la matriz de análisis de vulnerabilidad con el acompañamiento 
del  asesor de la ARL Positiva. 
 
5.4 Consideraciones éticas.  
 
Durante la realización del trabajo se tuvo en cuenta los lineamientos de la investigación 
en grupos subordinados14 así mismo, en todo momento se procedió con respeto a la 
dignidad del trabajador, y muy dispuestos a contar con la participación de estos así 
mismo se procedió con base al principio de beneficencia ya que con el diseño del plan 
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la empresa C.I Metales la 
Unión S.A.S, procura en el momento de materializarse una emergencia mantener el 
bienestar y cuidado de los trabajadores igualmente el principio de no maleficencia, el 
presente estudio tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 






                                                          




6. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN E HIPÓTESIS GENERADAS PARA FUTUROS 
ESTUDIOS.  
 
En Colombia las políticas de gobierno concerniente a la gestión del riesgo han ido 
evolucionando, esto se debe a aprendizajes a partir de tragedias experimentadas y la 
unión de esfuerzos de la comunidad internacional para la creación de conocimiento. 
En el contexto nacional el gobierno central distribuye  los lineamientos referentes a la 
gestión del riesgo hacia diferentes niveles de gobierno y escalas territoriales (2), la 
participación e interacción de diversos actores de la sociedad y la interacción entre los 
niveles institucionales del gobierno genera una mirada diversa frente a como establecer 
mecanismos para la reducción de la vulnerabilidad15. 
 
En este sentido, el saliente presidente de Colombia Juan Manuel Santos estableció 
exigencias normativas a los actores económicos por medio del  Decreto 2157 de 201716 
donde establece un instrumento por medio del cual: “las entidades públicas y privadas 
deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones 
necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus 
instalaciones y de aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden 
generar daños y pérdidas a su entorno, así como dar respuesta a los desastres que 
                                                          
15 Ramírez C, Frey D&, Calderón Ramírez D, Frey K. El ordenamiento territorial para la gestión del riesgo de 
desastres en Colombia Land Management for Risk Management of Disasters in Colombia O ordenamento 
territorial para a gestão do risco de desastres na Colômbia. Territorios [Internet]. 2017;36(2 017):239–64. 
Recuperado a partir de: 
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.4795%0Ahttp://dx.doi.org/10.12804/revistas.ur
osario.edu.co/%0Ahttp://orcid. 
16 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLlCA. Decreto 2157. 20 Diciembre 
[Internet]. 2017; Recuperado a partir de: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2157 DEL 
20 DE DICIEMBRE DE 2017.pdf 
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puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión de 
la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del riesgo 
de desastres y los demás instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523 de 
2012 …”(4). 
Para dar cumplimiento al mecanismo (Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas) exigido por medio del Decreto Ley es necesario 
relacionar la definición de gestión riesgo ya que este término ha evolucionado hacia 
gobernanza de riesgo. 
según Renn & Klinke (2013)17, el concepto de gobernanza de riesgo hace alusión a toda 
una estructura institucional y política que guía acciones para la gestión del riesgo18. 
Es así como como el decreto antes mencionado abre camino a todo un plan programático 
para el establecimiento del concepto gobernanza del riesgo, esto debido en que una vez 
el gobierno emitió dicha Ley los gremios económicos se vieron obligados a trabajar en la 
construcción de conocimiento para generar lineamientos específicos de cada sector en 
cuanto a sus riesgos específicos. 
Es así como para dar respuesta a la pregunta de investigación y a las demandas exigidas 
por la Ley se puede tomar como referencia las cinco fases que propone Klinke et al. 
(2013): 
“1) Preevaluación del riesgo, donde se busca establecer la percepción del riesgo de la 
sociedad; indagar sobre los tipos de vulnerabilidad social, ambiental, política y 
                                                          
17 Renn O, Klinke A. A Framework of Adaptive Risk Governance for Urban Planning. Sustainability [Internet]. 
2013;5(5):2036–59. Recuperado a partir de: http://www.mdpi.com/2071-1050/5/5/2036/ 




económica; así como componer las posibles amenazas y el grado de afectación que 
pudiera existir.  
2) Evaluación interdisciplinar del riesgo, busca caracterizar a la sociedad tratando de 
establecer los diferentes tipos de actores y organizaciones sociales relacionadas con la 
gestión del riesgo, identificando posibles aliados, conflictos, intereses comunes, 
interdependencias y potenciales interacciones, tratando de establecer conexiones entre 
la comunidad científica, el sector de la tecnología, el sector público y el sector privado. 
3) Evaluación del riesgo, enfocado a determinar la probabilidad de las amenazas y el 
nivel de impacto que tendrían sobre el estado de vulnerabilidad y el grado de exposición 
de la sociedad.  
4) Gestión del Riesgo donde se ponen en práctica las anteriores fases descritas 
incluyendo un plan de acción que permita enfocar la gestión del riesgo bajo el 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la emergencia.  
5) Comunicación del riesgo, pretende encontrar espacios y canales de comunicación 
efectivos con la finalidad de producir participación y consenso de la sociedad civil en la 
toma de decisiones. La gobernanza del riesgo es un concepto que empieza ser 
ampliamente discutido e implementado, sobre todo en ciudades, al mismo tiempo que 
surgen nuevas investigaciones que evalúan la eficacia de este tipo de arreglo 
institucional. Hasta ahora, las discusiones académicas realizadas giran en torno a 
analizar la relación entre la estructura político-administrativa del Estado y la gobernanza 
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del riesgo, tratando de identificar cuál es la organización administrativa ideal del Estado 
para implementar este tipo de arreglo institucional. (2)” 19. 
  
De forma puntual el instrumento por el cual se da respuesta a la gobernanza del riesgo 
al interior de las organizaciones,  como lo explica el Consejo Colombiano de Seguridad20 
“es el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP) por medio de este instrumento las entidades públicas y privadas 
deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones 











                                                          
19 Renn O, Klinke A. A Framework of Adaptive Risk Governance for Urban Planning. Sustainability [Internet]. 
2013;5(5):2036–59. Disponible en: http://www.mdpi.com/2071-1050/5/5/2036/ 





7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 
 En el diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la 
empresa C.I Metales la Unión S.A.S, los lineamientos específicos del decreto 2157de 
201721  para el contexto especifico de las actividades y procesos  no cobija su campo 
de acción, pues  se analizó e identificó que en la realización de sus procesos 
misionales no hay un riesgo el cual pueda materializar una tragedia, sin embrago, 
este hallazgo no exime a la empresa cumplir los lineamientos del Decreto 107222 
Articulo 2.2.4.6.25.  
 Un primer paso para proceder a la administración y gestión del riesgo fue realizar la 
“preevaluación” de riesgos, en este sentido se elaboró un análisis de la vulnerabilidad 
frente a las amenazas identificadas, considerando medidas de prevención y control.  
  Con la implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias en la empresa C.I. metales la unión S.A.S se fortalecerá su capacidad 
de respuesta ante posibles situaciones de emergencias. 
 Para un óptimo funcionamiento del plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias es necesario contar con el compromiso de los colaboradores, 
empoderándolos (a través de capacitaciones, entrenamientos, simulaciones) acerca 
de los roles, responsabilidades y compromisos que tienen frente a la gestión del 
riesgo. 
                                                          
21 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLlCA. Decreto 2157. 20 diciembre 
[Internet]. 2017; Recuperado a partir de: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2157 DEL 
20 DE DICIEMBRE DE 2017.pdf 
22 Número D. (26 May 2015 ). 2016; 
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 Brindar al personal que conforma la brigada de emergencia, capacitación referente a 
los primeros auxilios, control de fuego, evacuación y atención de heridos. 
 El manejo del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias está 
supeditado al mejoramiento continuo, y para un correcto funcionamiento deben 
hacerse revisiones periódicas, adaptaciones y mejoras frente a las situaciones que 
se presenten.  



















8.1 Anexo 1: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
8.2 Anexo 2: Análisis de Amenazas Peligros y Vulnerabilidad. 
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